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摘　要:当代全球性问题的产生与人们对人类中心论的曲解密切相关 , 而全球性问题的解决
有赖于人类中心论的合理重构。合理重构人类中心论必须以自然规律的认识为基础 , 确立人的社










人 ,进而服务于当代人的利益 。现时的价值取向与人类的历史发展性 、生态环境的历史发展性
存在内在的冲突 ,人类中心的历史性被割裂 ,人类的长期利益遭忽视 。二是采取个人主义的价
值取向理解人类中心论 ,进一步以个体 、社会共同体凌驾于人类整体之上 ,个人 、集团 、阶级的
利益置于中心的地位 、乃至成为其唯一的目标 。人类中心的整体性被肢解 ,人类整体的利益被
置于可有可无的位置 , “拔一毛以利天下而不为”仍然被多数人奉为基本的行为准则。个人主
义的价值取向与生态环境的系统整体性存在内在的冲突。三是近代以来 ,人类中心论与资本
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在全球性环境问题对人类生存与社会发展的巨大压力下 ,本世纪中叶以来出现了反理性
的社会思潮 ,批判的矛头直指人类中心论。美国著名学者纳 —卡逊认为 , “控制自然”这个词是
一个妄自尊大的想象的产物;英国著名学者李约瑟指出 ,“人主宰自然”这种狂热是欧洲科学思
维最有破坏性的特点之一 。非人类中心主义力图纠正人类中心论的狂妄 ,消除其破坏性 。动
物解放论者致力于“把自由 、平等 、博爱的伟大原则扩展到其他动物的生活中去 ,把动物奴隶和
人的奴隶都埋葬在历史的坟墓中去” 。[ 1] 他们提出了一种“种族公平原则” ,用以解决包括人
在内的动物物种之间的利益冲突 ,来克服物种歧视主义 ,实现种际正义。生命中心主义强调人
对大自然的尊重:人是地球生物共同体的成员 ,自然界是一个相互依赖的系统 ,有机个体是生
命的目的中心 ,人并非天生就比其他动物优越 。因此 ,凡是维护生命 、完善生命 、发展生命的行
为都是善的 ,应该加以提倡 ,反之则加以限制 。[ 1] 20世纪 40年代 ,美国学者利奥波德倡导“大
地伦理学” ,通过把人视为大地共同体的一个成员 ,从而确立了人对大地共同体的义务 ,提出了
生态中心的环境伦理理念 。他认为 ,不仅人与人之间是平等的 ,而且 ,人与万物之间都是平等





众所领悟 ,即使全力加以灌输 ,恐怕也难以为大多数人所接受 。事实上 ,要一般民众承认蝼蚁
与自己具有同等的价值 ,享有同等的权利 ,并在实践中置人的利益于与动物利益等价的位置 ,
实在难于上青天 。环境保护事业需要人类全体的关心与参与 ,非人类中心论作为协调人与自
然关系的一种理想 ,对于一部分人追求超越于物质享受以外的精神生活 ,具有价值导向作用 ,










然的关系 。早在上个世纪 ,马克思就协调人与自然关系 ,解决人与自然矛盾的问题 ,提出一个
很精彩的论断:“社会化的人 、联合起来的生产者 ,将合理地调节他们和自然之间的物质变换 ,
把它置于他们的共同控制之下 ,而不让它作为盲目的力量来统治自己;靠消耗最小的力量 ,在











然的态度 。人类视自己为自然界的主人 ,可以并且已经揭示自然界的奥秘 ,同时具有支配自然
的权利;视自然为一架机器 ,可以满足人类需求的物质与能源。必须分析 、批判理性万能论 ,以
奠定新人类中心论的认识论基础。其一 ,人类之理性是大自然最美丽的花朵 ,是地球自然界达
到自我认识的标志。人类理性以人为中心 ,建立在对周围环境认识的基础上 ,人类的认识能力
存在空间上的局限性 , “我们只可能有以地球为中心的物理学 、化学 、生物学 、气象学等等” 。
[ 4](P559)其二 、人类理性之万能是从人类整体认识的长期发展上看 ,不存在不可认识的自在之
物 ,诚如恩格斯所言 ,人类思维“是至上的 ,是能够认识现存世界的 ,只要足够长久地延续下
去。”但是 , “思维的至上性是在一系列非常不至上地思维着的人们中实现的” 。[ 4] (P554)在特




其次 ,合理重构人类中心论必须重新确立人类利益 ,修正其行为的社会目的 。人类的实
践 ,从而人的活动规律具有强烈的社会目的性 ———实现社会经济发展 ,满足主体生存与发展的






产 、高消费 、高浪费的发展模式破坏了赖以发展的环境与资源 ,具有不可持续性的特点。
人与自然关系的社会目的必须符合人类本性。其一 ,生存与发展的主体是人类全体 。必
须改变发展主体异化的现象 ,有效地防止特殊的发展主体(个人 、集团 、国家或某一代人)的利
益凌驾于人类全体之上 ,消除以牺牲其他人的发展机会为代价的发展模式 。协调地区之间 、代
际之间的利益关系 ,实现全体人的发展的社会目的 ,这也正是与可持续发展战略追求的实现代
间 、代际发展机会平等的目标一致 。其二 ,生存与发展的需求包括物质生活和精神生活的满足
两个方面 ,以实现美好生活。在物质生活方面 ,提倡合理消费和适度消费 ,即基本物质需求的
满足 ,丰衣足食;在精神生活方面 ,追求一种内涵丰富且具有创造性的生活 ,只有摆脱并超越物
质性需求的纠缠而获得精神性需求之满足的人的生活才可能成为一种创造性生活;在生活主
体方面 ,美好生活应该是一种身心健康的生活 ,即身心的无疾患和身心的充实感 。
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第三 、保护地球环境是人类最基本的利益之所在 ,是人类实现其社会目的的基础 。我们只
有一个地球 ,地球是唯一适合人类生存的场所 ,地球空间对于人类多数而言具有不可超越性 。
人类生存与发展的基础在于地球环境与资源 ,环境与环境保护作为人类维护生态平衡和净化
生存环境的必然要求 ,构成生存与发展应该包含的基本内容 。人是自然界的一部分 ,人类社会
的生存与发展离不开与自然的物质 、能量 、信息的交换;人又是自然界特殊的一部分 ,在自然界
中处于优先地位 ,具有改变周围生存环境并使自己依然生存的非凡能力 ,已经成为地球自然进
化的主导因素。人类的理性能力可以认识自然规律 ,人类的行动能力借助日益完善的“工具—
技术”系统 ,可以自觉调节生态系统的平衡状态 ,调整环境系统的各类参数 ,比自然界的自发调
节更加优越 、更有成效。人类拥有非凡才智 ,足以抓住普罗米修斯之火 ,然而 ,人们缺乏与其相
适应的职责观念 ,还未具备众神的控制手段和控制能力 。因此 ,必须改变人类拥有强大干预力
量而又缺少判断能力的现状 ,认识到人类是地球自然进化的主导力量这一基本事实 ,通过提高













位加以考虑 ,把满足人们衣 、食 、住 、行和就业等基本需求和进一步提高生活质量的需求作为经
济发展和社会进步的首要目标 。另一方面 ,在人与自然关系中起主导作用的不会是那个不说
话的自然界 ,而只能是主动地表现自己的人类自身 ,人类必须承担起对自然的义务和责任 。
“我们的敌人是我们自己 ,我们的同盟军也是我们自己” 。人与自然关系是否和谐 ,取决于人的
努力 ,取决于人的活动规律是否符合自然规律。确立人的主导作用 ,通过有目的的活动 ,遵循
自然的规律改变自然界 ,使作为“自然存在物”和“社会存在物”的人与自然之间达到和谐 ,使人
类与赖以生存的自然环境协调发展 。事实上 ,人的利益与义务 、责任是紧密联系在一起的 。满
足基本需求 、提高生活质量既是人类生存与发展的需要 ,又是生态环境保护的内在诉求 。因
为 ,对于饥饿的人们来说 ,“面包优于空气”是一个必然选择;而在一个贫困和不平等的社会里 ,
难以避免对大自然的掠夺 ,无法铲除生态环境危机的根源 ,实现环境保护的目的 ,因为 ,处于极
端贫困状态下的人们“就必然重新开始争取必需品的斗争 ,也就是说 ,全部陈腐的东西又要死




其次 ,新 人 类中 心论 主张 强化 人类 主导作 用 , 有 利 于协 调 人 与自 然 的 关系 ,推 进 环 境 保护
事业 的发 展 。强 化人 类主 导作 用 , 一 是 推进科 学技 术发 展 , 认 识 自然 规律 、充分 尊重 自然 规律 ,
完 善 工具 ———技 术系 统 , 提 高 主体 作用 自然的 能力 ,奠 定环 境保 护事 业的物 质技 术基 础 。二是
优化 社会 环境 , 在 各 个民 族 、国 家之 间存 在矛 盾 ,各 个不 同利 益集 团存 在利 益冲 突的 前提 下 ,提
出最低 限度 的基 本准 则 , 形 成人 类全 体的 “合 力 ” ,推 进 全球 在 环 境保 护 方 面的 合 作 , 维 护 全球
共同 的环 境利益 ,并 进一 步为 实现 建立 现代公 有制 的理 想而 奋斗 。三 是确 立主 体的 价值 标准 ,
在 人 与自 然关系 中善 与美 的标 准由 征服 自然 转向 与自 然协 调发 展 ,提 高公 众环 境意 识 ,促 使公
众自 觉负 起环境 保护 的义 务 , 承 担 起与 其作用 自然 的能 力相 适应 的道 德责 任 。
第三 , 新 人 类中 心论 坚持以 人为 中心 的观 念 ,有 利于 推 进知 识 经济 的 发展 。20世纪末 , 人
类 迎 来了 知识经 济的 新时 代 , 知 识 成为 最基本 的生 产要 素 :知识 创新 、智力 、智能 等无 形资 产的
投入 已经 成为推 动经 济发 展 、社会 进步 的最重 要的 因素 ,改 变了 工业 经济时 代以 资金 、设 备 、物
质资 源等 有形投 入为 驱动 的经 济发 展模 式 。产业 内容 从工 业经 济时 代以制 造业 为主 转向 制造
业与 服务 业融为 一体 ,逐 渐以 服务 业为 主 。知 识经 济时 代 , 知 识 及其 物化作 为消 费品 在人 们的
消费 结构 中的地 位日 益重 要 :服务 重点 从工业 经 济时 代 以 有形 产 品 服务 为 主 转向 以 信 息 与智
力智 能产 品服务 为主 。生 产原 料从 工业 经济 时代 以物 质资 源为 主转 向以知 识为 主 。知识 经济
时代劳 动过 程中 劳动 者的 才能 、智力 、知 识创 新能 力 的 重要 性 日 益突 出 ,知 识 消费 品 的 重 要性
日益 突出 。发展 知识 经济 ,劳 动者 的主 体地位 与主 导作 用不 仅不 能弱 化而 是需 要进 一步 加强 。
发展 知识经 济有 利于 缓和 ,乃 至化 解人与 自 然 的 矛盾 。知 识 具 有 不可 消 耗 性 、可 创造 性 、
可再生 性的 特点 ,发 展知 识经济 ,有 利于 社会 经济 走 出 由于 自 然 物质 的 稀 缺性 ,各 类 资 源 日趋
枯竭 的困 境 。知 识生 产几 乎不 会对 生态 环境 造成 污染 ,发 展 知识 经济 ,有 利 于促 进社 会经 济走
出经济 增长 与环 境污 染加 剧的 两难 局面 。扩 大知 识 产 品消 费 的 比例 ,表 明 人 们追 求 一 种 合理
的消费 结构 ,追 求内 涵丰 富且具 有创 造性 的生 活 ,逐 渐 摆脱 并 超 越物 质 性 需求 的 纠 缠 , 而 抑制
物质 需求 的不知 足与 极度 贪婪 ,将 使人 们征服 自然 的观 念 、掠夺 自然 的行为 失却 动力 与目 标 。
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(见 表 4)。除 了四 川 、湖广以 外 ,其 他 省 区在 宋 时 时 期同 属 于 一 个 类 别 。因 此 , 可 以 认为 明
(万历)营 业税额 是在 宋代 商税 的基 础上 ,经 过 某 种订 正 所 致 , 正 是由 于 这 种机 械 的 沿 袭 , 造 成
了明 万历 前期分 省区 营业 税额 与其 商业 水平 在 国内 地 位 的不 相 一 致 。当 然 , 这 种 推 论 还 有待
于史 料的 直接证 实 。
表 4　宋 明 商 税 地 区 比 较
　　　　　　宋 　　　明(万 历)
税 额 高
直 属 隶 、河 南 、北 直 隶 、浙 江 、四 川 、
山 东 、陕 西
南 直 隶 、浙 江 、河 南 、湖 广 、云 南 、
陕 西 、北 直 隶 、山 东
税 额 低 湖 广 、福 建 、山 西 、广 东 、江 西 、广 西
四 川 、江 西 、山 西 、福 建 、广 东 、
广 西 、贵 州
　　　　说 明 :宋 明 行 政 区 划 不 同 , 将 宋 各 路 基 本 上 套 改 为 明 各 省 区 , 以 利 比 较 。
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